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UPM anjur
kursus
cendawan
PERUSAHAAN cendawankini
semakinmendapatsambutan
yangmenggalakkandandi
tanamsecarameluasdi
seluruhnegara.
Banyakfaktoryang
mendorongramaipengusaha
menceburibidangini seperti
keuntunganyangtinggidalam
masayangsingkat,kos
pengeluaranyangrendah,
potensipemasaranyangbaik
sertakandungannutrien
pemakananyangtinggi.
Penerimaanyangbaikitu
telahmendorongUniversiti
PutraMalaysia(UPM)
menganjurkanKursusAsas
PengeluaranCendawanTiram
Kelabubermula28hingga29
April ini.
Ia akandiadakandi Rumah
Cendawan,Unit Hortikultur
SeksyenTanaman,Taman
PertanianUniversiti,UPM.
Kursustanamancendawan
tiramkelabuataunama
saintifiknyaPleurotussajor-caju
itu bermatlamatmendedah-
kanpesertadenganteknik
pengeluaranasas upaya
merekadapatmelaksanakan
penanamansendirisebaik
sahajakursustamat.
Ia terbukakepadaorang
ramaiyangberminatdengan
yuranpenyertaanRM400
seoranguntukfail,nota
kursus,notacatatan,alattulis,
sijil penyertaandanmakanan
tetapitidaktermasuk
penginapan.
Penyuntikan
Antaraaktivitiyangakan
dijalankanadalahseperti
taklimatpenyediaanmedia
tanaman,penyuntikanbenih,
memetikhasil,
penyelenggaraan,kaedah
pembungkusanhasil,
penerangankemudahan
pinjamanbankserta
rancanganperniagaan.
Demonstrasiringkas
mengenaipenyediaanbenih
jugaakandilakukanbagi
memberigambaranyanglebih
kepadapeserta.
Tenagapengajarnyapula
terdiridaripadapegawaidan
kakitanganyang
berpengalamandariUnit
TanamanCendawan,Seksyen
PenyelidikanAgroteknologi,
TamanPertanianUniversiti,
UPM.
Untukmaklumatlanjut,sila
hubungiHelmiAzro Mohd.
Hassandi talian03-89471266
atauAbdul!GhaffarOthman
di talian03-89467429.
Untuk mendapatkan
maklumatcadangan
penginapanpula,peserta
bolehmenghubungiRumah
TetamuUPM di 03-89467967.
